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Pedeset ~etvrta kwiga Glasnika Etnografskog instituta SANU
ima zavidan obim, budu}i da obuhvata 491 stranu, ali to svakako nije
wen jedini kvalitet. Ona sadr`i veliki broj tematski raznovrsnih
radova, a uz to je œugostilaŒ i autore iz drugih nau~nih oblasti. Me-
|u koricama LIV Glasnika EI SANU na{lo se ~ak 35 radova, koji su
svrstani u ~etiri celine: Originalni nau~ni radovi (9–360), Pre-
gledni ~lanci (361–431), Gra|a (433–473) i Prikazi (475–491). Prvi
deo zbornika je najobimniji i sastoji se od 25 radova. Potom sledi
pet preglednih ~lanaka, a u ovom broju Glasnika na{la su se i tri
prikaza i dva teksta u celini naslovqenoj kao Gra|a.
Gordana Blagojevi} u svom radu, Kolonija Srba u Solunu —
li~na imena i etni~ko obele`je prema mati~nim kwigama
(1896–1945), posmatra ispoqavawe etni~ke svesti Srba u Solunu u
prvoj polovini 20. veka, a na osnovu li~nih imena koja su davana de-
ci na kr{tewu. Zanimqivo je to da su Srbi koji su `iveli na gr~kom
govornom podru~ju davali svojoj deci srpska, a ne gr~ka imena. Time
su slobodno izra`avali svoju etni~ku razli~itost. Kod onih Srba,
me|utim, koji su se obreli u Makedoniji, dolazi do œmakedonizaci-
jeŒ li~nih imena. Isti slu~aj je i sa prezimenima, tj. uo~ava se ~uva-
we srpskog imena i prezimena u etni~ki razli~itoj sredini, kao {to
je Gr~ka, dok u etni~ki sli~noj sredini, poput Makedonije, to nije
slu~aj.
U predstavqenom Glasniku nalazimo dva etnolingvisti~ka ra-
da: Stereotipi o Grcima u srpskom jeziku, autora Stane Risti}, i
Predstave o Grcima u Vukovom korpusu epskih pesama, autora Ivane
Kowik. Stana Risti} je sa dijahronog aspekta analizirala stereoti-
pe o Grcima u srpskom jeziku. Rad se zasniva na korpusu Rje~nika
JAZU, na primeru tvorbenog gnezda etnonima Grk.
Drugi autor, Ivana Kowik, u svom radu pokazuje u kojoj meri je
Vukov korpus epike uticao na oblikovawe predstave o Grcima u
postvukovskoj kulturi u Srbiji.
Da Glasnik prati i de{avawa u okviru novih tehnologija i ak-
tuelnih trendova, potvr|uje rad Tijane Cvjeti}anin — Elektronski
folklor tinejxera: SMS poruke, ~ija je tema analiza razmene posebne
vrste SMS poruka. Ako se ima u vidu ~iwenica da tinejxeri najbr`e
prihvataju tehnolo{ke novine i da su oni najzainteresovaniji za no-
ve vidove komunikacije i za savremene medije, jasno je za{to je ova
vrsta elektronskog folklora najpopularnija upravo me|u tom popu-
lacijom. Prema re~ima autora, elektronski SMS folklor nadovezuje
se na spomenare, kao stariju tradiciju de~jeg pisanog folklora. Za
jednog psiholingvistu, na primer, moglo bi biti zanimqivo upored-
no prou~avawe tekstova u spomenarima i poruka dobijenih putem mo-
bilnog telefona.
O tome kakav bi trebalo da bude Idealni etnograf govori rad
Milo{a Milenkovi}a. Prema wegovim re~ima, idealni etnograf
treba da veruje u to da je stvarnost nezavisna od uma, `eqa i drugih
dispozicija samih antropologa, da bude etnografski realista, da
proverava i unapre|uje etnografski metod, da te`i proizvodwi
autokreativne, objektivne, op{te evidencije, kao i one koja je ste~e-
na u relativno kontrolisanim i ponovqivim uslovima. Neke od ovih
osobina mogle bi krasiti i œidealnog dijalektologaŒ.
Jedan od radova koji na poseban na~in privla~i na{u pa`wu je-
ste Magija bez magi~nog: novi pristup, autora Jelene ^vorovi}. Na
primeru tradicionalne magijske prakse, autor sugeri{e na~ine pri-
stupa metodolo{kom problemu ukqu~ivawa tradicionalnih/kultur-
nih pona{awa magije u okvire evolucione paradigme. Magija i ma-
gijske tehnike sadr`e œnadnaravneŒ tvrdwe o sopstvenom dejstvu i
mo}i. Magija uti~e na pojedince samo kada su svesni da su œoma|ija-
niŒ i kada shvate poruku koju ona prenosi.1 Te poruke nisu samo sim-
boli~ne, ve} su i tradicionalne; one se, uglavnom, razmewuju izme|u
qudi koji imaju zajedni~ku tradiciju. Ono {to je poznato jednom
dru{tvu, kod pripadnika drugih zajednica izazvalo bi druga~ije
predstave o istoj stvari. Bilo bi zanimqivo napraviti parelelu, tj.
saradni~ki istra`ivati odre|ene pojave sa etnografskog i lingvi-
sti~kog aspekta. Na primer, kada bi predmet istra`ivawa bila qu-
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1 Sa stanovi{ta dijalektologije, odre|ena leksema nalazi se u aktivnom lek-
si~kom fondu sve dok su u upotrebi predmet ili radwa koje ona imenuje; ~im oni
nestanu, leksema prelazi u pasivan leksi~ki fond, a vremenom se i zaboravi.
bavna magija, a za informatore bi se uzele osobe koje ne pripadaju
istom kulturnom kodu, sasvim je sigurno da odre|ene magijske radwe,
predmeti i sl. ne bi bili poznati obema grupama, pa tako ni lekseme
kojima se neka radwa ili predmet imenuju. Ako bi se ispitivawe vr-
{ilo na generacijski razli~itim informatorima, stariji bi odre-
|ene magijske radwe znali, a mla|ima bi to bila nepoznanica — jed-
nako obredna radwa, kao i leksema kojom se imenuje.
U veoma zanimqivom radu Zorice Divac — Porodi~ne i bra~ne
(ne)prilike u Srbiji (19. vek) — podse}a se na ~iwenicu da je Srbija
u 19. veku bila popri{te burnih politi~kih previrawa, ustani~kih
borbi i velikih dru{tvenih promena i nesigurnosti. Sve to je, po
mi{qewu autora, dovelo do toga da je patrijarhalnost poreme}ena, a
stari obi~aji i red — uzdrmani. U ovom radu je re~ o slede}im pro-
blemima: otmica (devojke), ~edomorstvo, bra~na nesloga i raspad
braka. Sve to izlazi iz okvira ustaqenog modela patrijarhalnog se-
la. Ti su problemi prisutni u dru{tvenoj zajednici, i nikako nisu
sporadi~ni slu~ajevi.
Milina Ivanovi}-Bari{i} posvetila je pa`wu privla~noj i
uvek aktuelnoj temi — Odevawe i moda. U ovom tekstu se ukazuje na to
da je moda jedan od fenomena savremenog razvoja dru{tvenih zajedni-
ca i da ona, kao takva, sve vi{e diktira na~in pona{awa. Prema re-
~ima autora, odevawu se do sada posve}ivala zna~ajna pa`wa, jer je to
va`na i nezaobilazna tema u prou~avawu i razumevawu pro{losti
jednog naroda. Ovde se daqe govori o odnosu odevawa i mode u na{im
prilikama. Modna industrija je odigrala veliku, mo`da ~ak i pre-
sudnu ulogu u tome da moda iz osnova izmeni na~in odevawa na ovim
prostorima i tako œomogu}iŒ raskid sa tradicionalnim.
Predmet interesovawa Dragane Radoji~i} u LIV Glasniku jeste
No{wa iz Vr~ina. Autor posmatra jednu promenu koja se neposredno
odrazila i na no{wu, a koja je u direktnoj vezi sa statusom ispitiva-
nog podru~ja: Vr~in je iz ruralne sredine prerastao u prigradsko na-
seqe. S obzirom na to da je prou~avawe odevawa jedne sredine zahtev-
no i slo`eno, ona se ograni~ila na nekoliko izvora (raspolo`iva
literatura, fotografije iz porodi~nih albuma i iskazi informato-
ra sa terena) da bi se koliko-toliko prikazala tradicionalna no{wa
i wena transformacija u Vr~inu. Ispitivawem je obuhva}en period
od 19. veka do prvih godina 21. veka. Na osnovu raspolo`ivih podata-
ka odre|eno je trajawe pojedinih odevnih predmeta, nazna~en je pro-
ces transformacije i potcrtane funkcije koje su pojedini odevni
predmeti imali dok su bili u upotrebi. I ponovo se, na osnovu ovoga
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rada, mo`e zakqu~iti da bi u istra`ivawa ovakvog tipa, koja se ti~u
œo`ivqavawaŒ nekih entiteta iz pro{losti, uglavnom nepostoje}ih
u dana{wim prilikama, bilo dobro ukqu~iti istovremeno i lingvi-
ste (pre svega — dijalektologe) i etnografe. Sa prelaskom na drugi
na~in `ivota mewa se i na~in odevawa, a samim tim i lekseme kojima
se imenovala nekada{wa no{wa prelaze u pasivan leksi~ki fond i
vremenom nestaju.
Ivica Todorovi} u svom radu Hri{}anska i prethri{}anska
dimenzija rituala litijskog ophoda predo~ava hri{}anski aspekt
rituala litijskog ophoda, s osvrtom na ~iwenicu da u dosada{wim
istra`ivawima ovoj problematici nije posve}ena dovoqna pa`wa.
Autor posmatra odnos hri{}anske i prethri{}anske dimenzije li-
tijskog obrednog ophoda, koji u sebi sadr`i i jedne i druge elemente.
Naglasak je stavqen i na sagledavawe razli~itih modela izvo|ewa
litijskog rituala.
Iz rada Mirjane Pavlovi} Bo`i}ni obi~aji Srba u Temi{varu
mo`e se zakqu~iti da je bo`i}ni ciklus obi~aja Srba u Temi{varu
zahva}en razli~itim promenama. Prema re~ima autora, po~etkom 20.
veka, tj. u periodu pre Prvog svetskog rata, bo`i}ni ciklus je pred-
stavqao slo`eni ciklus verovawa i ritualne prakse. U periodu iz-
me|u dva svetska rata dolazi do izrazitih sa`imawa i pojednosta-
vqewa bo`i}nog kompleksa. Posle Drugog svetskog rata nastavqena
je redukcija obi~aja. U tom periodu posebno izostaju ritualni ele-
menti i javne proslave. Me|utim, u periodu o`ivqavawa religije,
obnavqaju se elementi tradicionalnog modela bo`i}nog rituala.
Posmatrano sa lingvisti~kog aspekta, mo`e se zakqu~iti da poli-
ti~ke prilike u zemqi uti~u i na leksi~ki fond jedne nacionalne
zajednice.
Od preglednih ~lanaka, posebnu pa`wu privla~i Prijem struk-
turalizma na primeru prou~avawa obreda prelaza u etnologiji i an-
tropologiji Srbije, autora Ane Prodanovi}. Prou~avawe obreda
prelaza obele`ilo je doma}e etnolo{ke i antropolo{ke istra`i-
va~ke radove, naro~ito tokom sedamdesetih i osamdesetih godina
pro{log veka. Gra|u za ovaj rad ~inili su ~lanci i studije o obredi-
ma prelaza, objavqeni u doma}im ~asopisima od 1970. godine do da-
nas. Ovom prilikom su detaqnije posmatrani radovi koji su dopri-
neli pro{irewu teorijskog i analiti~kog pristupa obredima prela-
za. Radovi o istoriji, teoriji i metodu etnologije i antropologije
kod nas kori{}eni su kao sekundarna literatura. Tema ovog pregled-
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nog rada mogla bi se vezati i za etnolingvisti~ka istra`ivawa, koja
u na{oj sredini sve vi{e uzimaju maha.
U tre}oj celini ovog zbornika (Gra|a), nalazi se koautorski
tekst Biqane Milenkovi}-Vukovi} i Laste \apovi} — Etnografska
gra|a u delu Jovana Mi{kovi}a. Gra|a koja se koristi u ovom radu
predstavqa izbor iz Mi{kovi}evog Kratkog opisa Jagodinskog
okruga i Topografskog re~nika Jagodinskog okruga, objavqenih u 61.
i 64. kwizi Glasnika srpskoga u~enog dru{tva, koji je iza{ao pre
vi{e od 120 godina. Autori konstatuju da do danas nije obavqeno
sli~no istra`ivawe, ~iji bi rezultati bili predstavqeni na{oj na-
u~noj i stru~noj javnosti. U Onomatolo{kom prilozima XVI (Beo-
grad (SANU), 2003. g.), me|utim, nalazi se studija Jovanke Radi} To-
ponimija Belice (17–322). U prilo`enom spisku literature navode
se i drugi radovi koji se ti~u ove teme i ovog kraja. Gra|a u tekstu o
kome je re~ podeqena je u ~etiri celine. Prvi deo sadr`i podatke o
jagodinskom okrugu, drugi — koji je za lingviste, zajedno sa ~etvr-
tim, najzanimqiviji — ima uazbu~ena 163 toponima, koji su, po re~i-
ma autora, samo izbor iz gotovo hiqadu toponima. Uz svaki od wih
data je definicija, a ~esto i ~itava pri~ica, legenda koja je s tim u
vezi, {to su sve dragoceni podaci za lingviste. U tre}em delu ovog
teksta tabelarno je dat spisak sela jagodinskog kraja, sa seoskim sla-
vama i preslavama. ^etvrti deo sadr`i spisak toponima koji se po-
miwu vi{e puta, sa nazna~enom frekvencijom, bilo da se javqaju u
identi~nom obliku bilo u izvedenicama.
U ovome prikazu svakako nije moglo biti spomenuto sve {to je
vredno spomena i na{e pa`we. Izdvojeni su radovi koji, po mi{qe-
wu autora prikaza, bivaju zanimqivi i za lingviste, jer se prou~ava-
wem materijalne i duhovne kulture dopire i do leksike koja se u sva-
kodnevnom govoru vi{e ne mo`e zabele`iti. To je ona leksika koja je
pre{la u pasivni leksi~ki fond. Gledano o~ima lingviste (pre sve-
ga, dijalektologa-lingvogeografa), rezultati pojedinih etnograf-
skih istra`ivawa bili bi veoma korisni pri izradi lingvisti~kih
i etnolingvisti~kih karata. Ako bismo jednu etnolo{ku, odn. etno-
grafsku temu œprovukliŒ kroz ~itav srpski jezi~ki prostor, imali
bismo uvid i u odre|enu tematsku leksiku koja se koristi u pojedi-
nim krajevima.
I da ponovimo ono {to smo ve} ranije pomenuli, odnosno — da
istaknemo neophodnost timskih terenskih istra`ivawa kada su u
pitawu ovde razmatrane i wima sli~ne teme. Udru`ivawe etnolo-
ga/antropologa i lingvista (dijalektologa, etnolingvista, sociolin-
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gvista, psiholingvista) na zajedni~kim poslovima predstavqa neop-
hodan preduslov za uspe{ne interdisciplinarne rezultate.
Na kraju vaqa ista}i da su interesovawa autora Glasnika EI
SANU LIV i{la u najrazli~itijim pravcima, tako da nau~na rado-
znalost svakog etnologa i lingviste mo`e biti zadovoqena.
Novi Sad Mirjana Petrovi}
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